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Skripsi dengan Judul “Kreativitas Promosi Dalam Meningkatkan Volume 
Penjualan (Study Kasus Pada Batako Home Industri “Batako Mbah Waris Putra” 
Desa Gedangan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)” yang ditulis 
oleh Farid Nurazizi NIM. 12402173391 jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas 
Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung dengan pembimbing  
Suminto, M. Pd.I. 
Dalam era globalisasi yang sangat modern ini persaingan bisnis menjadi sangat 
ketat sehingga pelaku usaha harus memiliki strategi-strategi dalam memasarkan 
produknya. Dalam memahami konsumen produsen atau si pelaku usaha juga harus 
bisa memahami situasi dan kondisi pasar sehingga menghasilkan sebuah produk 
yang banyak diminati oleh pasar serta membuat citra produk ini laku keras di 
pasaran. 
Fokus penelitian ini adalah 1) Kreatifitas Home Industri Batako Mbah Waris 
Putra dalam meningkatkan volume penjualan. 2) Kontribusi ekonomi kreatif 
pada Home Industri Batako Mbah Waris Putra di Desa Gedangan Kecamatan 
Karangrejo Kabupaten Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian 
kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukan untuk memahami fenomena. 
Sumber data peneliti ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan 
data menggunakan data observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi 
atau penyimpulan.Tahap-tahap penelitian meliputi tahap persiapan, tahap 
pelaksanaan, tahap analisis data, dan tahap pelaporan. 
Hasil penelitian ini adalah: 1) Home Industri Batako Mbah Waris Putra 
memanfaatkan media sosial, papan reklame sebagai alat pemasaranya, serta 
pemberian bonus ketika membeli diatas 5000 biji. Dengan menggunakan strategi 
pemasaran seperti yang tertulis akan meningkatkan volume penjualan barang yang 
telah diproduksinya. 2) Dari hasil penelitian dapat diketahui jika kontribusi 
ekonomi kreatif pada Home Industri Batako Mbah Waris Putra adalah berubahnya 
kondisi ekonomi keluarga pemilik serta kondisi keluarga karyawannya. Home 
Industri Batako Mbah Waris Putra menerapkan strategi penjualan menggunakan 
papan reklame dan menggunakan media sosial serta pemberian diskon, dengan 
efektifitas yang dapat dikatakan baik terbukti dengan adanya peningkatan penjualan 
yang diraih. 
 













Thesis with the title "Promotional Creativity in Increasing Sales Volume (Case 
Study on Home Industry Brick "Mbah Waris Putra Batako" Gedangan Village, 
Karangrejo District, Tulungagung Regency)" written by Farid Nurazizi NIM. 
12402173391 majoring in Islamic Economics, Faculty of Economics and Islamic 
Business, IAIN Tulungagung with the supervisor  Suminto, M. Pd.I.  
In this very modern era of globalization, business competition has become very 
tight so that business actors must have strategies in marketing their products. In 
understanding consumers, producers or business actors must also be able to 
understand market situations and conditions so as to produce a product that is in 
great demand by the market and make the image of this product sell well in the 
market.  
The focus of this research is 1) Mbah Waris' Home Brick Industry Creativity  
Son in increasing sales volume. 2) Contribution of creative economy  at Home 
Brick Industry Mbah Waris Putra in Gedangan Village, District  Karangrejo, 
Tulungagung Regency.  
This research uses a descriptive qualitative approach. Qualitative research is 
a study aimed at understanding phenomena. The data sources of this researcher 
are primary data and secondary data. Data collection methods used participatory 
observation data, in-depth interviews, and documentation. Data analysis 
techniques include data reduction, data presentation, verification or inference. The 
research stages include the preparation stage, implementation stage, data analysis 
stage, and reporting stage.  
The results of this research are: 1) Mbah Waris Putra's Home Brick Industry 
utilizes social media, billboards as a marketing tool, and gives bonuses when 
buying more than 5000 seeds. By using a marketing strategy as written, it will 
increase the sales volume of the goods it has produced. 2) From the results of the 
study, it can be seen that the contribution of the creative economy to Mbah Waris 
Putra's Home Batako Industry is a change in the economic conditions of the owner's 
family and the condition of the family of his employees. Home Industry Batako 
Mbah Waris Putra implements a sales strategy using billboards and using social 
media as well as giving discounts, with effectiveness that can be said to be good as 
evidenced by the increase in sales achieved.  
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